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CLINICAL STUDIES OF MALE URETHRITIS CAUSED 
      BY CHLAMYDIA TRACHOMATIS
  Tadashi MATSUDA, Yusaku OKADA, 
Kenichiro OKADA and Osamu  YosxmA
From the Department of Urology, Faculty of Medicine, Kyoto University 
               (Director: Prof. 0. Yoshida)
   From January through June 1983, 178 male patients with urethritis were investigated on 
the etiology and epidemiological and clinical features. By using Chlamydia trachomatis direct 
specimen test (Micro Trak®), C. trachomatis was detected in 60 (47.2%) among 127 patients with 
non-gonococcal urethritis, while it was detected 8 (15.7%) among 51 patients with gonococcal 
urethritis. The source of infection was u non-prostitute in 30% of chlamydial urethritis, while 
in gonorrheal urethritis only one patient was infected from a non-prostitute. Mean incubation 
period of chlamydial and gonorrheal urethritis was 28.5 and 9.2 days, respectively. In 
chlamydial urethritis, 33.3% of patients did not complain of urination pain and 20.4% showed 
no urethral discharge. Symptoms of chlamydial urethritis were milder than those of gonorrheal 
urethritis.
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緒 言
男 子 尿 道炎 の起 炎菌 と して,従 来 淋菌 が 広 く注 目さ
れ て きた が,近 年,非 淋 菌 性 尿道 炎(non-gonococ-
calurethritis:NGU)の占め る割 合 が著 しく増 加 し
てい るD.Chlam7diatrachomatis(0,trachomatis)は,
NGUを 引 き起 こす こ とが 広 く認 め られ た 唯 一 の病 原
菌 で あ り2),現在 で はNGUの 約 半 数 で検 出され て い
る3).
C.trachomatis尿道 炎 を は じめ とす るNGUの 特
徴 は,一 般 に淋 菌 性 尿道 炎(gonococcalurethritis:
GU)に 比 べ て症 状 が 軽微 な こ とで あ り4),また,そ
の感 染 経路 も,症 状 の明 か なGUと は異 な る こ とが
予 想 され る.今 回わ れ われ は,関 西 地 区 を 中心 に 男子
尿 道 炎 にお い て(λtrachomatisの検索 を行 い,NGU
の47.2%,GUの15.7%で,C.trachematisを検 出 し
た が,さ らに,臨 床 所 見,感 染経 路 な どにつ い て も,
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C・trachomatisの検 出 され た の は178例中68例(38.2
%)で あ った.GU51例 の うち,(].trachomatisとの
混 合感 染 は8例(15.7%)で あ り,NGU127例 で は,





以 下 の分 析 で は,C.trachomatis単独 感 染群(1群),
淋菌 と(].trachomatisとの 混合 感 染 群(ll群),淋 菌
単 独 感染 群(皿 群),(Ltraehomatisも淋 菌 も検 出 され
なか った起 炎 菌 不 明群(N群)の4群 に分 けて 示す.
NGUは1十N群,GUは 皿十 皿群 とな る.
2・ 疫 学 的事 項(Table2)
(1)年齢;受 診 時 の 年齢 の 中央 値 は,1群,皿 群 で
共 に28歳と差 を認 め ず,】V群で は33歳とや や 高値 で あ
った が有 意 な差 で は なか った.
(2)配偶者 の有 無;既 婚老 の比 率 は,全 体 で56.2%
で,起 炎 菌 に よる差 を認 め なか った.
(3)感染源;感 染機 会 の な い症例(妻 以外 に感 染機
会 は ない と答 えた症 例 を 含む)は,】V群 で は37.3%で
あ り,1群,皿 群 に比 ぺ 共 に有意 に高 率 で あ った(p〈
0.01).感染 源 では,amateurと答 えた ものは1群 で
は30%を占 めた が,GUで は(]・trachematisとの混 合
感染 の1例 のみ と有 意 に 低率 で あ った(1群vs.GU:
P<o.Ol,IV群vs.GU:P<0.05).
(4)性行為 感 染 症罹 患 歴;罹 患 歴 の 明か な135例中,
31例(23.0%)で過 去 に性 行為 感 染症 の既 往 を有 した




Group 1 五 皿
Path㎎en C.trachomatisC.t.+N.9.oN・gonotThoeaeUnknown
No,ofpatients 60 8 43 67
Age{y●ar)
(rrlet」lan}
28 25.5 28 33
Peroer)tageof

































































欧 米 で は,男 子 尿 道炎 の うちNGUの 占め る割合
が増 加 してい る ことが 報告 され て い る!)が,今 回 のわ
れ わ れ の結 果 で も,男 子 尿道 炎178例の うちGUは51
例(28.7%)にす ぎず,大 半 をNGUが 占め た.土
井 ら5)もNGUがGUのL4～2.5倍 と報 告 してお り,
本邦 で もNGUがGUよ り多 い こ とが立 証 され た.
NGUに お け るC.trachematisの検 出率 は,25%～
58%2・3)と報 告 者 に よ り異 な るが,今 回 わ れわ れ の検
討 では47.2%であ り,1984年,加 藤 らの報告3)(51
%),1986年,斉藤 らの報告6)(39・3%)と大 きな 隔た
りは な い.し か し,わ れ われ の用 いたc.trachomatis
検 出 法 は直 接 塗抹 蛍 光 抗体 法 で培 養を 行 ってい な い こ
と,上 皮 が 十分 採 取 され て いな い検 体 も存 在 した こ と
な どか ら,0.traehomatis感染 が あ る に もか か わ ら
ず,検 出 で きな か った症 例 の存 在 した 可 能 性 が あ る.
c・trachomatisの検 出に は,現 在,培 養 法 ,直 接 塗抹
蛍 光 抗体 法?),酵素 抗体 法8)があ るが,今 回多 施 設か
らの 検体 を 検 査す る のに,直 接 塗 抹 蛍 光 抗体 法 を 用 い
た.検 体 の 搬 送が 容 易 な こ と,検 査 時間 が 短 い こ と,
適 切 な検 体 か ど うか 判定 で きる こ とな ど,優 れ た 特徴
を 有 して い た.し か し,applegreenの蛍 光 が 全視 野
で3～5個 の検 体 な ど,(].trachomatisの量 が 多 くな
い場 合 に は判 定 は 容易 で は な か った .培 養 法 との比 較
で も,陽 性 一 致 率82～91%,陰性 一 致 率89～97%と差
のあ るこ とが 報告 され て い る7・9)(∴trachomatis感染
の 有 無 を確 実 に診 断 す る に は,今 後 は ,少 な くと も2
種類 以 上の 検 査法 で の 検索 が 必 要 と考 え る .
一 方 ,GUで も,C.trachomatisとの混 合 感 染 が
20～40%の率 で報 告 され てお り3・7・10),penicill三nなど
c・trachomatisに効 力 の ない 薬 剤 で 治 療 され た場 合 ,
後 淋 菌性 尿 道 炎 の原 因 と して注 目され て い る10).わ2v
わ れ の結 果 で は,GUで のC・t・a・h・m・tis混合 感 染 の
比 率 は15.7%であ った.淋 菌 とC.trachomatisの混 合
感 染 で は,c・trachomatisの潜 伏 期 間 が長 いた め ,淋
菌 に よる症状 が 出現 した時 点 で は(二 磁`肋 解α痂 の増
殖 が不 十 分 で検 出で きな い可 能 性 の あ る こ と,淋 菌 感
染に よる排 膿 が 著 し く尿道 上 皮 の採 取 が不 十 分 に な り
やす い こ とな どか ら,実 際 に は ,(λtrachomatisの混
合 感 染 の 比率 は も う少 し高 い こ とが予 想 され る.
年 齢,既 婚 率,性 行 為 感 染 症既 往 歴 な ど,患 者 の背
景 因 子 につ い て は,C.trachomatis尿道 炎 とGUの
間 に 有意 な差 は認 め なか った.感 染 機 会 の 有 無 につ い
て も,い ず れ も90%前後 が有 りと答 え て お り,性 行 為
感 染症 で ある こ とを 裏 付 け る所 見 で あ った .し か し,
感 染相 手 に つ い ては ・ 淋 菌 感 染症 で は 大 半 が特 殊 浴 場
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を主 とす るprostituteと答 え て い るの に 対 し,(].
trachamatis尿道 炎 で は,30%以 上 がamateurと,有
意 な差 を認 めた.熊 本 らn)も,NGUで は 感 染源 と し
てprostitutcの占め る 比 率 の 低 い こ とを 報告 して お
り,(]`trachematis感染 の一般 社 会へ の蔓 延 を示 す 所
見 と考 え られ る.
C.traciiOmatis尿道 炎 は,GUに 比 べ ー般 に症 状 が
軽 微 な こ とが知 られ てお り,角 井 ら12)はc.trachoma・
欝 尿道 炎 で は,排 尿 痛 や 尿 道分 泌 物 の な い症 例 が そ
れ ぞれ36%,32%を 占め た こ とを報 告 して い る.ま
た,尿 道分 泌物 を 認 め て も90%以上 の症 例 が漿 液 性 で
あ った との 報 告 も あ る7).今回 も,3人 に1人 は 排 尿
痛を 訴え ず,22%で 尿 道 分 泌物 を 認 め なか った.さ
らに,尿 道 分 泌 物 が な く,初 尿 中,尿 道 ス メア 中 の
PMNI.が4個 以下 で尿 道 炎診 断基 準 を 満た さな い24
例 の 中に,C・traehomatisの検 出 され た 症例 を3例 認
め た こ とは注 目され る.尿 路 性器 の(].trachomatis感
染症 のなか に,か な りの 比 率 で不 顕 性 感 染 の存 在 す る
こ とが 報告 され て お り2・la),症状 が 明 らか でな い場 合
も,C・trachomatis感染 の 可能 性 を 考 慮 し,積 極 的 に
σ 伽 伽 η副 ∫の検 索 を 行 うこ とが 大 切 であ る.
NGUの 起 炎 菌 と して 病 原 性 の 立 証 され て い るの
は,現 在 の と こ ろC.trachomatisのみで あ り,淋 菌
も(∴trachomatisも検 出 され な い 症 例 で は,起 炎 菌
の 同定 は 困難 な こ とが 少 な くな い.UreaPlasmaurea-
lyticumやM■coPlasmahominisのNGUにおけ る
病原 性 につ い て 論 じ られ て い るが,未 だ 定説 を み な
い14,15).今回,淋 菌 も(r.trachomatisも検 出 され な
い起炎 菌不 明群 で は,感 染 源 な し と答 え た 症例 が,C.
trachomatis尿道 炎,GUよ り有意 に多 か った.こ れ
らの 症 例 は,従 来 の 性 行為 感 染 症 の 起炎 菌 とは 異 な
る病 原 体 の関 与 して い る可 能 性 が あ り,UreaPlasma,
virUSを含め,今 後 の 検討 が 待 た れ る.
結 語
1987年1月か ら6月 ま で の6ヵ 月 間に 京 大 病 院 泌 尿
器科 お よび そ の関 連 施 設 を受 診 した 男子 尿 道 炎178例
を対 象に,直 接 塗 抹 蛍 光抗 体 法(MicroTrak⑫)を用
いてC.traahamatisの有 無 を 検 索,さ らにC.tracho一
擢α痂 尿 道炎 の臨 床 的,疫 学 的 特 徴 を検 討 し,以 下 の
結果 を 得た.
1)(].trachomatisは,非淋 菌性 尿 道 炎 で は127例
中60例(47.2%),淋菌 性 尿 道炎 で は51例中8例(15.7
%),全体 で は178例中68例(38.2%)で陽 性 で あ った.
2)C・trachomatis尿道炎 では 淋 菌 性 尿 道炎 に 比 べ
て,① 感 染 源 をamateurと答 え た 症 例 が30.6%と多
295
い こ と,② 潜伏 期 間 が28。5±4.4日と長 い こ と,③ 排
尿痛 の な い 症例(33.3%),尿 道分 泌物 の ない 症 例
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